Big shutdown of our big machines by unknown
seminars 
CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINARS 
Tuesday, January 11 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Deep inelast ic electron proton scattering at S L A C " 
R . E . Taylor / CERN-SLAC 
Tuesday, January 18 
16 .30 
Auditorium 
"Deep inelast ic electron deuteron scattering at S L A C " 
M. Breidenbach / CERN-MIT 
enseignement 
ACADEMIC TRAINING 
Thursday, January 13 
1 1 . 0 0 
Auditorium 
ENSEIGNEMENT GENERAL 
Jeudi 13 Janvier 
1 3 . 0 0 
Amphitheatre 
MATHEMATICS 
"Specia l functions" 
by K. S . Kolbig 
(1st lec ture) 
There will be no lecture on 2 0 . 1 . 7 2 ; the 2nd lecture will be given 
on 2 7 . 1 . 7 2 
* 
SCIENCE POUR TOUS 
"Sources de photons a r t i f i c ie l s" 
(de la prehis toire a nos jours ) 
par R . C a r r e r a s 
cern information 
C O L L E C T E DE SANG Au nom du Centre de Transfusion Sanguine de I'Hopital Cantonal de 
Geneve, le Se rv i ce Medical tient a r emerc ie r vivement l e s 376 
donneurs qui ont bien voulu se presenter a la recente col lecte de 
sang. Une nouvelle col lecte aura lieu dans le courant de 1'annee 
1972. 
D r . J . P . Diss / Se rv i ce Medical 
